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La presente investigación plantea la “Propuesta de la herramienta Justo a Tiempo para 
mejorar el control de almacén en la empresa La Precisión E.I.R.L, Talara -2018”, cuyo 
objetivo principal fue elaborar la propuesta de la herramienta justo a tiempo para 
mejorar el control de almacén. La población y muestra estuvo constituida por los 150 
materiales del almacén de la empresa. El tipo de investigación fue aplicada, descriptiva 
de diseño no experimental, usándose la técnica de la entrevista, observación y análisis 
documentario. Para mejorar el control de almacén se han tomado bases teóricas. Se 
determinó los aspectos de la herramienta justo a tiempo que fue compras justo a tiempo, 
la cual permitió la selección, evaluación, acuerdos con los proveedores y sus respectivos 
documentos de gestión. La conclusión a la cual se llegó que el control de almacén en la 
empresa La Precisión era deficiente debido a la mala gestión de las compras, lo cual 
generaba duplicidad en los materiales, mal almacenamiento. Por lo tanto, se propuso la 
herramienta Justo a Tiempo y así mejorar el control de almacén. 
 






The present research raises the "proposal of the tool just in time to improve the control 
of warehouse in the company the Precision E.I.R. L, Talara -2018”, Whose main 
objective  was to elaborate the proposal of the tool just in time to improve the control of 
warehouse. The population and sample was constituted by the 150 materials of the 
company's warehouse. The type of research was applied, descriptive of non-
experimental design, used the technique of the interview, observation and documentary 
analysis. In order to improve warehouse control, theoretical bases have been taken. We 
determined the aspects of the tool just in time that was just in time purchases, which 
allowed the selection, evaluation, Agreements with suppliers and their respective 
management documents. The conclusion to which it was reached that the warehouse 
control in the company the precision was deficient due to the poor management of the 
purchases, which generated duplication in materials, poor storage. Therefore, the tool 
was proposed just in time to improve warehouse control. 
 





I.  INTRODUCCIÓN 
La revista Comercio Exterior (2009), en uno de sus artículos comenta la importancia 
económica que ha llegado a tener los almacenes en México. Estos cobraron mayor 
importancia con la llegada de la revolución industrial y poco a poco con el progreso de 
la tecnología del siglo xx, se cambió la fuerza humana y las máquinas simples por 
montacargas. 
A mediados del siglo xx, Toyota implanto el sistema justo a tiempo y a partir de la 
aparición de estos procesos, los almacenes se transforman para cumplir con el objetivo 
de mejora y así la reducción de los inventarios. 
Además, indica que los almacenes son piezas primordiales para mejorar la 
competitividad de las organizaciones. Los almacenes bien gestionados agregan una 
ventaja competitiva, porque permite tener el producto correcto en el momento preciso y 
el lugar adecuado. 
Asimismo, el consultor internacional Patrick Daly (2015), en una de sus conferencias 
brindada en Dublín expresa que las empresas han ido evolucionando con una 
perspectiva comercial y han hecho de los almacenes sitios difíciles de evaluar, controlar 
y gestionar e indica que con la globalización y gracias a las nuevas innovaciones en la 
tecnología se ha cambiado la idea de ver el almacén en las empresas. Esto se debe a que 
un almacén mal controlado puede causar perjuicios en la organización, servicio al 
cliente y producción con resultados negativos 
Hablar de almacenes es dar una idea que con el tiempo ha ido cambiando y hoy es uno 
de los pilares dentro de la empresa. Una pieza fundamental no solo por que proporciona 
todo lo necesario sino porque nos permite realizar una mejor planificación. 
 
Noega System (2019), especialista en soluciones de almacenaje también manifiesta 
cómo ha evolucionado la importancia del almacén en las organizaciones, históricamente 
el almacén era un espacio para mantener mercancías, no contaba con un stock y su 
servicio era más pausado. Hoy en día los colaboradores de cada entidad se preocupan 
más y son muy conscientes de la necesidad de realizar una máxima gestión de  
inventarios y llevar un adecuado control de almacenes. 
 
Perú Retail (2018), informa que un buen control del almacén facilita el logro de ahorros 
potenciales, así como el aumento de utilidades, pero se debe controlar y organizar las 
funciones de acuerdo a los procedimientos establecidos y normativas vigentes. 
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Asegurando la calidad, conociendo las herramientas y aplicando técnicas más avanzadas 
las cuales permitirán facilitar las tareas. 
 
El Peruano (2019), Expresa que en el Perú existen más de 800 empresas, ciertas 
autorizaciones para almacenamiento o distribución, como también muchas de ellas que 
pierden dinero debido a que son ineficientes en sus procesos logísticos, falta de personal 
calificado y no contar con algún sistema de gestión para su mejor administración. 
 
La empresa “La Precisión E.I.R.L.”, se encuentra ubicada en Jorge Chávez R-1 Talara 
alta, en la ciudad de Talara, brinda servicios de asesoría técnica en diferentes tipos de 
servicios de soldadura, soldeo de oleoductos y gaseoductos; construcción y reparación 
de tanques de agua, petróleo y gas, así como todo lo relacionado a la industria petrolera 
y carpintería metálica. 
La empresa cuenta con un almacén pequeño sus dimensiones son 7 m de largo por 4m 
de ancho y 2.70 m de altura. El personal encargado tiene como tareas encomendadas el 
redactar correspondencia, archivar documentación, realizar cotizaciones, valorizaciones, 
informes, trámites para la respectiva facturación, trámite de pases y además el control 
de almacén.  
 
Actualmente la empresa tiene problemas con el almacén debido a que se encuentra todo 
tipo de existencias de manera desordenada, equipos de protección personal junto con un 
taladro o soldadura. Cuando se requiere un material para realizar algún trabajo resulta 
tedioso ya que no se pueden ubicar rápidamente. 
Asimismo, existe un sobre stock de existencias que no se utilizan con frecuencia, sin 
embargo, los materiales que si son necesarios no cuentan con stock teniendo que en ese 
momento salir a comprarlos, todos estos inconvenientes se deben a que el almacén no 
cuenta con un adecuado control de inventarios. 
 
Lo antes mencionado le genera a la empresa pérdida de tiempo, costo de horas hombre 
ya que a diario el personal tiene que esperar una o más horas mientras compran o ubican 
el material que se necesita para empezar los trabajos, a la empresa le genera una pérdida 
económica de S/ 7,50 de horas hombre por seis trabajadores que al mes serian S/ 1,350, 
además de los retrasos a la hora de entregar los servicios solicitados. 
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La empresa “La Precisión E.I.R.L.”, debe tomar acciones que le permitan mejorar el 
control del almacén, con lo cual puede dar respuesta inmediata a las exigencias. 
 Por esta razón se hace la propuesta de la herramienta Justo a Tiempo para mejorar el 
control de almacén en la empresa “La Precisión E.I.R.L.”, Talara - 2018. 
 
Esta herramienta se ha utilizado en otras investigaciones de nivel internacional como así 
indican los siguientes autores: 
Mendoza (2013), en su tesis titulada “Justo a Tiempo como herramienta para mejorar el 
servicio al cliente en empresas comercializadoras de equipo de cómputo de la ciudad de 
Quetzaltenango” en la universidad Rafael Landívar de Guatemala, para optar por el 
título de ingeniero industrial. Tuvo como fin enaltecer la eficacia en el servicio al 
cliente. Empleo la técnica de la encuesta, la información obtenida indicó que gran parte 
de compañías no aplican y desconocen el justo a tiempo y les brinda unas pautas para 
que la conozcan y analicen su utilidad de esa manera logren alcanzar la calidad de 
servicio hacia los consumidores. 
Al terminar la investigación se pudo descubrir que gran parte de las empresas que 
comercializan equipos de cómputo en Quetzaltenango, desconocen la herramienta Justo 
a Tiempo, pero les gustaría conocerla y adecuarla a sus necesidades, por tal se explicó 
que el Justo a Tiempo produce solo si se necesita. 
 
Pulla (2013), en su tesis titulada “Propuesta de un sistema de programación de la 
producción justo a tiempo en la fábrica de alimentos “La Italiana”, para optar el título de 
ingeniero industrial de la universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca de Ecuador. 
Expresa que en busca de la excelencia e incremento de su producción propone diseñar 
un sistema de información basado en la herramienta Justo a Tiempo la cual le permitirá 
mejorar sus procesos de manera sostenible en el tiempo, esta herramienta le permitirá 
controlar los excesos de stock que se han registrados en las cámaras de productos 
terminados, los cuales generaban pérdidas. 
Gonzáles (2009), en su trabajo de investigación sobre “Reducción de inventarios en la 
empresa Automatic Transmissions Company en México”, para optar por el título de 
magister en ingeniería, en la Universidad Panamericana den México. Expresó que el 
objetivo es contar con el menor inventario diario y proporcionar un mayor flujo de 
efectivo. Asimismo, poder lograr la satisfacción siendo ágiles y productivos, contando 
con una ventaja competitiva para la organización. También hace mención que la 
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metodología JIT elimina todo tipo de desperdicio en diferentes faenas internas y 
externas de la organización. 
 
Asimismo, en el ámbito nacional los siguientes autores también han utilizado la técnica 
del justo a tiempo para mejorar algún área de su organización entre ellos tenemos: 
 
Rodríguez (2015), en su tesis titulada “Control de almacén y su incidencia en la gestión 
eficiente de los stocks de inventarios de la empresa construcciones. El Palmar SAC del 
distrito de Trujillo”, para optar el grado de maestro en Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Manifiesta que el objetivo del trabajo fue 
concluir que la gestión de almacenes tiene como finalidad mejorar un área de logística 
que realiza dos actividades que son distribución física y abastecimiento, por tal es una 
de las labores importantes para el funcionamiento de la cadena de abastecimiento. Su 
población estaba formada por el área de logística y su muestra por 10 trabajadores los 
cuales fueron seleccionados por muestreo no probabilístico y como técnica la encuesta. 
Entre las conclusiones se pudo obtener que el control de almacén es deficiente y su 
almacenamiento incide mucho en la mejora de la gestión de stock en los inventarios; por 
tal resultado se determinó que el almacenamiento es importante porque permite tener un 
adecuado cuidado de los bienes. 
 
Castillejo (2015), tesis titulada “Implementación del Justo a Tiempo para la mejora de 
la productividad en el área de corte manual en Renzo Costa S.A.C. Breña”, para optar 
por el título de ingeniero industrial de la Universidad César Vallejo de Lima, Perú. En la 
cual manifiesta que el objetivo principal fue implementar el Justo a Tiempo para 
mejorar la productividad. Su problemática se basaba en los niveles de stock de las 
materias primas, los tiempos y las horas trabajadas. Se propuso un sistema de arrastre, 
estandarización y buena relación con los proveedores, gracias a la implementación de 
esta herramienta se pudo aumentar la producción. 
 
Ugarte (2017), tesis titulada “Implementación de just in time para mejorar la gestión de 
inventarios de los almacenes de la empresa hydraulic and hidrostatic E.I.R.L., Callao” 
para optar por el título de ingeniero industrial de la Universidad César Vallejo de Lima, 
Perú. En la cual manifestó cómo el JIT mejoraba la gestión de los inventarios, así como 
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renovar las actividades del almacén, distribución y obteniendo una mayor cantidad de 
trabajo a un menor tiempo. 
Con lo que respecta al ámbito local y habiéndose investigado información referente a 
esta temática, no se pudo lograr obtener ningún resultado. 
 
Para poder desarrollar esta investigación se han tomado en cuenta varias teorías 
relacionadas al tema entre ellas se tienen: 
La Variable Fáctica que es Control de Almacén y tiene como bases teóricas: Gestión de 
Almacenes que según expresan Correa, Gómez y Cano (2010), la gestión de almacenes 
es un punto fundamental para optimizar los recursos, dependiendo de las características 
y volumen de los materiales por almacenar. 
Asimismo, Gunasekaran, Lai y Cheng (2008), expresan que la gestión de almacenes 
ayuda a una mejor administración de la cadena de suministro, ya que interactúan en el 
intercambio de información. 
 
Por otro lado, el concepto de Almacén para Da Gama (2005), es el espacio el cual puede 
contener diferentes tipos de productos, es un punto clave que pertenece a la cadena de 
suministro, en el cual se pueden almacenar variedad de productos en proceso, materias 
primas, productos terminados. 
 
Con respecto al Control de Almacén según Ballou (2004), es la actividad logística cuya 
función es recepcionar, almacenar y dar movimiento a los materiales dentro de un 
mismo almacén, estos pueden ser materias primas, productos semi elaborados o 
terminados, además de la información generada. 
 
Él mismo autor Ballou (2004), también define la recepción de materiales como el 
ingreso de materiales al almacén, los cuales previamente deben ser descargados del 
transporte y ser verificados según su aspecto, cantidad y su clasificación para proceder a 
su instalación en el almacén. Para la descarga y transporte de materiales muchas veces 
será necesario utilizar equipos en particular. 
 
Otro autor que entra a tallar en las teorías es Portal (2017), el cual expresa que el 
almacenamiento de materiales empieza en el sitio que se descargan para que sean 
llevados al almacén, los cuales permanecerán por un tiempo definido. También se puede 
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incluir los pasillos como opción para su alojamiento en donde se pueden usar 
estructuras que permitan armar estantes para su soporte.  
Asimismo, el autor dice que el almacén depende de las características de las. 
existencias. 
 
Con respecto a los movimientos de materiales según Díaz (2007), es el recorrido que 
estos tienen desde su llegada hasta su despacho. Los materiales deben tener ubicaciones 
físicas determinadas y permitan realizar las actividades de manera normal como las 
entradas y salidas de inventario.  
 
Mientras que para Anaya (2007), la ubicación de los materiales será en zonas 
estratégicas donde irán los de mayor rotación y así controlar de manera eficaz el 
almacén según las características del producto. Como son la rotación de material que 
para Mion (2012), sirve para saber las veces que han sido reemplazadas las existencias 
en un periodo determinado. 
 
Para entender que es un el nivel de stock primero debemos saber la definición de stock 
que según Portal (2017), lo define como la cuantía de un material que se haya 
almacenada en un espacio determinado para que luego sea distribuido. 
Entonces Fernández (2007), explica que el nivel de stock es avalar la disposición de un 
stock adecuado para satisfacer las necesidades internas (empresa) y externas (clientes). 
De igual manera afirma que se debe contar con un stock mínimo que son las unidades 
que están a disposición para ser utilizados en el tiempo que dura el abastecimiento y un 
stock máximo que son las unidades máximas que deseas tener en el almacén. 
 
Otras de las variables en esta investigación es la variable Propositiva que es el Justo a 
Tiempo cuya definición según el autor Hay (2005), es una filosofía industrial la cual 
permite eliminar desperdicios, desde las compras hasta la distribución. El justo a tiempo 
bien ejecutado puede convertirse en una herramienta estratégica y para Sánchez (2004), 
la define como una herramienta industrial que permite la eliminación o exclusión de 
todo lo que implique desperdicio en las actividades de compra, distribución, elaboración 
y ayuda a la fabricación en un negocio.  
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Mientras que Chase (2009), lo explica como un conjunto de actividades diseñadas para 
lograr un alto volumen de producción, utilizando inventarios mínimos, trabajo en 
proceso y productos terminados. 
Entre sus objetivos del Justo a Tiempo Sánchez (2016), los define como, poner en 
evidencia los problemas fundamentales esto se refiere que cuando aparezcan problemas 
se deben afrontarlos y darles solución. Eliminar despilfarros, se debe eliminar todo 
aquello que no agrega valor, las cosas se deben hacer bien y los encargados deben 
asumir las responsabilidades. Buscar la simplicidad esta se basa en simplificar las 
tareas, que los métodos usados no sean complejos, adoptar un sistema simple y directo y 
diseñar sistemas para identificar problemas los cuales deben diseñar técnicas, 
procedimientos para poder obtener la calidad total. 
 
Asimismo, para Hay (2005), existen seis elementos internos y uno que es externo, el 
primero es la herramienta Justo a Tiempo, el segundo la calidad en la fuente. También 
existen tres elementos vinculados con la ingeniería de producción, el sexto es conocido 
como sistema Kamban o halar y el externo son las compras Justo a Tiempo, como se 













Figura 1: Elementos del Justo a Tiempo 
Fuente: Hay Edward “Justo a Tiempo”. 
 
 
También entre la utilidad que aporta el Justo a Tiempo Según  Caldentey  (2007), 
destaca la reducción  de inventarios en la cadena productiva y por tal los gastos que se 
originan al contar con inventarios altos, gastos de compras, financiación y otros. 
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Asimismo reduce las perdidas por mantener materiales obsoletos. Requiere un vínculo 
más cercano con los proveedores y pactar compras a largo plazo lo cual permitirá hacer 
estrategias para ofrecer mejores precios, tener un sistema maleable que permite los 
cambios rápidos. 
Uno de los aspectos que tiene la herramienta Justo a Tiempo son las Compras Justo a 
Tiempo la cual el autor Hay (2005), expresa que las compras justo a tiempo reducen el 
tiempo que se emplea en la inspección al momento que se recepciona un material, la 
baja calidad, las demoras y el exceso de inventario. 
El mencionado autor indica que las compras justo a tiempo deben contar con los 
siguientes aspectos, proveedores estos deben ser pocos o un grupo constante de buenos 
proveedores, mantener la relación a largo plazo y que el beneficio sea recíproco de esa 
manera los proveedores se mantendrán competitivos en los precios. Que la calidad ya no 
dependa de la inspección al momento que llega el material, sino que esta ya esté 
asegurada antes de su llegada y que la cantidad en los trámites para las compras sean 
mínimos, las cantidades sean pequeñas, constantes y fijas así los proveedores estarán 
estimulados a envolver cantidades exactas. 
 
Para la formulación del problema se realizó una pregunta general, ¿Cómo la propuesta 
de la herramienta Justo a Tiempo mejora el control de almacén en la empresa “La 
Precisión E.I.R.L.”, Talara - 2018?, también algunas preguntas específicas, ¿Cómo 
realizar el diagnóstico de la situación actual para mejorar el control de almacén de la 
empresa   “La Precisión E.I.R.L”?,¿Cómo determinar los aspectos de la herramienta 
justo a tiempo para elaborar la propuesta de mejora del control de almacén en la 
empresa “la Precisión E.I.R.L”?  y ¿Cómo elaborar la propuesta de la herramienta justo 
a tiempo para mejorar el control de almacén en la empresa “La Precisión E.I.R.L”?. 
 
La Justificación del estudio de manera práctica seria que la empresa La Precisión, contar 
con un adecuado control de almacén significaría un logro muy importante ya que esto 
va vinculado con las compras, permitirá conocer exactamente los materiales con que 
cuenta la empresa y se llevaría un mejor control de las entradas y salidas de las 
existencias. 
Económicamente la propuesta de la herramienta Justo a Tiempo para mejorar el control 
de almacén permitirá llevar apropiadamente los costos que conlleva las actividades de la 
empresa. Será mínima la necesidad de espacio para almacenar, habrá poca cantidad de 
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materiales, pérdida en inventarios, la reducción de los materiales que quedan obsoletos 
o que pierden valor mientras están almacenados, ahorro de horas de trabajo dedicadas a 
ubicar las existencias. Por tales motivos la propuesta de esta herramienta eficaz en los 
inventarios ayudará a efectuar las actividades de producción y compra economizando 
recursos y optimizando sus actividades. 
 
Técnicamente la herramienta Justo a Tiempo que se propone para mejorar el control de 
almacén es una herramienta que las grandes empresas han implementado obteniendo 
grandes beneficios como incremento de la producción, pérdida de tiempo. Esta 
herramienta se puede aplicar en diferentes áreas de la empresa de esta manera se 
consigue la mejora continua. 
 
De la misma manera se han formulado objetivos que ayudaron al desarrollo de este 
estudio, como objetivo general se propuso; elaborar una propuesta de la herramienta 
Justo a Tiempo para mejorar el control de almacén “La Precisión E.I.R.L”, Talara – 
2018. También  se elaboraron objetivos específicos que permitirán indicar como realizar 
un diagnóstico de la situación actual para mejorar el control de almacén de la empresa la  
“La Precisión E.I.R.L”, determinar los aspectos de la herramienta justo a tiempo para 
elaborar la propuesta de mejora del control de almacén en la empresa “la Precisión 
E.I.R.L” y elaborar la propuesta de la herramienta justo a tiempo para mejorar el control 







II.  MÉTODO 
2.1  Tipo y diseño de Investigación 
Es una investigación Descriptivo – Explicativo con su diseño No Experimental. 
El diseño de la investigación se realizó dentro del enfoque cuantitativo de nivel 
descriptivo – propositivo. Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) expresan que 
“Descriptivo es la manera recolectar información de forma independiente o de manera 
grupal sobre conceptos o variables de estudio”. La investigación es de tipo descriptivo 
pues se busca diagnosticar e identificar los factores críticos de la situación actual y 
evaluar sus características. 
Para el caso del presente estudio la finalidad de la autora no se basa solo en hacer una 
descripción de la incidencia de cómo se realiza el control de almacén en la empresa  “La 
Precisión E.I.R.L.” de Talara, sino elaborar una propuesta de mejora, por lo que el 
diseño propuesto por Hernández, et al. (2010), será complementado con un diseño 






Rx: Diagnóstico de la realidad 
T: Aportes teóricos 
P: Propuesta 
Rc: Realidad cambiada 
 
2.2  Operacionalización de Variables 
En la investigación desarrollada se entrelazaron dos variables: Control de Almacén y la 
herramienta Justo a Tiempo. La operacionalización de las variables se muestra en la 




Tabla 1. Matriz de operacionalización  de variables. 







JUSTO A TIEMPO 




Entrevista - Análisis 
documentario 
Guía de entrevista - 
Guía de análisis 
documental 
Número Unidad 
Experiencia en el negocio Años 
Ubicación Local, nacional, internacional 
Calidad 
Especificaciones Manual, catálogo 
Observación Guía de observación 




Guía de análisis 
documentario 
Elementos Unidad 
Orden de compra Unidad 











Condiciones del material 
  
Bueno, malo, regular 
Observación - Análisis 
documentario 
Guía de observación - 
Guía de análisis 
documental 
Cantidad Unidades Unidad 
Características del material 
  
Frágil, grande, pequeño 
Almacenamiento de 
materiales 
Características del material 
  
Frágil, grande, pequeño 
Entrevista Guía de entrevista 
Identificación Código   
Espacio disponible metros m 
Movimiento de 
materiales 
Rotación de material   Unidad 
Nivel de stock   Unidad 
 Fuente: Elaboración propia.
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2.3  Población y Muestra 
Según Hernández et al. (2010), es la unión de todos casos que coinciden con una serie 
de características. En esta investigación la población estuvo conformada por los 150 
materiales del almacén de la empresa “La Precisión E.I.R.L” de Talara. 
Para adquirir una muestra según Ramírez (2005), esta radica en un conjunto mínimo de 
elementos de la población en estudio, donde se evaluará las características, no siempre 
con el afán de derivar sus cualidades a toda la población. 
En esta investigación se trabajó con toda la población por ser pequeña, así que la 
muestra fue los 150 materiales del almacén de la empresa “La Precisión E.I.R.L” de 
Talara. 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
En la investigación se utilizaron las siguientes técnicas, análisis documental, entrevista 
y guía de observación. Mediante la técnica del análisis documental se observó cómo se 
realizan las actividades de recepción de los materiales al igual que sus documentos 
como guías de recepción y facturas, con la entrevista, la cual fue estructurada y que se 
aplicó al empleado responsable del área del almacén de la empresa “La Precisión 
E.I.R.L”. tuvo como finalidad recabar información de cómo se realiza el 
almacenamiento y los movimientos de los materiales en el almacén de la empresa y la 
guía de observación, esta técnica se aplicó con el fin de realizar el diagnóstico de la 
situación actual y poder realizar la propuesta de mejora. Todos estos instrumentos se 
encuentran en el Anexo 2. 
 
Para su validez de los instrumentos estos fueron validados por tres profesionales, de la 
Universidad César Vallejo. Permitiendo recolectar información para la mejora en el 
control de almacén en la empresa “La Precisión E.I.R.L”. 
La información obtenida se  considera fiable ya que fueron compilados de fuentes 
confiables como es la empresa “La Precisión E.I.R.L.”, los cuales fueron utilizados para 







2.5  Procedimiento 
Se realizó el diagnóstico inicial aplicado al área de almacén, el cual permitió observar el 
estado en que se encuentra, lo cual sirvió de apoyo para realizar la propuesta de la 
herramienta Justo a Tiempo. Los instrumentos que se utilizaron fueron la guía de 
observación, permitiendo recabar información específica sobre la recepción, 
almacenamiento y movimientos de los materiales, con la guía de entrevista que se 
realizó al encargado del almacén, se pudo obtener datos para tener una idea de cómo es 
la gestión interna del almacén y así poder realizar el diagrama de procesos de compras. 
 
Asimismo, se usó las guías de análisis documental para tener conocimientos de que 
indicadores toman en cuenta al momento de recepcionar un material como condición, 
cantidad y sus documentos respectivos. Toda la información fue migrada a excel para 
realizar su procesamiento mediante gráficos y tablas. 
 
2.6  Método de análisis de datos 
Los datos que se obtuvieron en la investigación se  procesaron teniendo en cuenta el 
tipo de instrumento aplicado, utilizando medios electrónicos, ordenando y clasificando 
de acuerdo al análisis de las unidades correspondiente, mediante el programa excel 
2016,el cual permitió presentar los resultados por medio de gráficos y tablas, los cuales 
fueron analizados e interpretados. 
 
2.7  Aspectos Éticos 
La autora se responsabiliza a respetar la autenticidad de los resultados y 
confidencialidad de la información obtenida en la empresa “La Precisión”, Asimismo se 
tendrá en cuenta los autores de los libros utilizados en los antecedentes, teorías y 
trabajos previos con sus respectivas citas. Todo esto con la única finalidad de aportar 





III.  RESULTADOS 
Para realizar el diagnóstico de la situación actual se tuvo como apoyo la técnica de la 
entrevista, la cual fue realizada al encargado del almacén y se pudo conocer un poco 
más sobre los procesos que se realizan en esta área, también se usó la observación y se 
pudo observar que se cometen muchos errores debido a que no hay ningún tipo de 
control. En la figura 2, se muestra un diagrama de procesos de la gestión de compras. 
Representa el proceso de cómo se realizan las compras en la empresa La Precisión, las 
cuales tienen ciertas deficiencias, estas se realizan según la necesidad, además de no 
contar con procedimientos por lo que cometen errores.  
Las compras son realizadas muchas veces por gerencia y otras veces por el personal de 
la empresa, las mismas que a veces no son registradas y tampoco verifican si existe 
stock, lo que ocasiona duplicidad de materiales 
 













  Figura 2: Diagrama del proceso de compras actual 




En la figura 3, representa la evolución del registro de compras, como las compras han 
ido incrementando en el transcurso de los últimos cinco años, observando que en el año 
2014 sus compras fueron las más bajas con un monto de S/ 91,220.00 soles, debido a la 
baja producción en comparación con el año 2016 cuyas compras obtuvieron el monto 
más elevado de los últimos cinco años siendo el importe de S/ 341,050.00 soles. Esto 
ocurrió a la mala gestión en las compras y no contar con un procedimiento adecuado. 
Todos los datos fueron recopilados de la data histórica de los últimos 5 años que se 
encuentra en el Anexo 4. 
 
 
Figura 3: Registro de compras en soles de los últimos 5 años 

















Figura 4: Compras de emergencia en soles de los últimos 5 años. 
Fuente: Data histórica de los archivos de los Registros de compras de la empresa La Precisión 
 
 
La figura 4, representan las compras de emergencia de los últimos 5 años, se observa 
que en todos los años los materiales que más han rotado han sido las pinturas, planchas 
de fierro, soldadura, oxígeno y discos para cortar. 
En el año 2015 el material más solicitado por trabajos de emergencia han sido las 
planchas de fierro gastando un importe de S/. 71,433 soles, al igual que en el año 2018 
con un importe de S/. 62,433 soles. El segundo material que también es muy solicitado 
son las pinturas gastando hasta S/. 33,800 soles en el año 2015 siendo este el más 
elevado. 
El siguiente material que se observó es la soldadura el cual es un elemento también muy 
solicitado para realizar los trabajos solicitados invirtiendo un total de S/. 21,600 soles en 
el año 2015 y en el año 2018 un importe de S/.20, 670 soles, siendo su consumo el más 
elevado en estos dos años. 
Los discos para cortar   el oxígeno también son materiales muy solicitados al momento 
de realizar los servicios solicitados. 
Siendo estos los materiales que más se utilizan no toman las debidas precauciones 




El proceso de recepción de los materiales que fueron adquiridos, muchas veces se debe 
a la necesidad que se tenga. No cuentan con proveedores establecidos. A continuación, 
en la figura 5, se muestra un diagrama de la recepción de los materiales de la empresa la 
Precisión la cual se ubica en el Anexo 5. 
 
El proceso de recepción empieza con la persona que realiza la compra, ingresa con la 
guía de remisión o factura. El encargado del almacén recibe la guía o factura y verifica 
que los materiales coincidan, luego se verifica que el material se encuentre en buen 
estado y para finalizar si el material se encuentra en buen estado se almacena y se 
archivan los documentos. 
 
Con respecto al proceso de almacenamiento este se realiza después de haber realizado la 
recepción. Al momento de almacenar un material solo las características que tomaban 
en cuenta son la marca, el tamaño, el peso y color. La ubicación de un material se da de 
acuerdo a la disponibilidad del espacio que existe en ese momento en el almacén. 
Se almacenan cinco tipos de artículos que son pinturas para acabado y base, soldadura, 
materiales los cuales sirven para el proceso de fabricación, herramientas y elementos de 
protección personal (EPP), como guantes, cascos, lentes, protectores auditivos, etc. 
 
No cuentan con procedimientos de almacén, ni normas que establezcan que otras 
personas ingresen al área y retiren el material que necesiten.  
Las existencias no se encuentran debidamente identificadas, solo se podían encontrar si 
el encargado del almacén las buscaba y esto lleva a una pérdida de tiempo si se desea 
hacer cualquier tipo de requerimiento. Como se pueden observar en las imágenes que se 
presentan en el Anexo 6. 
 
Con respecto a los aspectos que se tuvieron en cuenta para elaborar esta propuesta fue 
las compras Justo a tiempo que según el autor Hay (2005), expresa que las compras 
justo a tiempo reducen el tiempo que se emplea en la inspección al momento que se 
recepciona un material, la baja calidad, las demoras y el exceso de inventario. 
El mencionado autor indica que las compras justo a tiempo deben contar con los 
siguientes aspectos: 
Proveedores, los cuales deben ser pocos o un grupo constante de buenos proveedores, 
mantener la relación a largo plazo y que el beneficio sea mutuo de esa forma los 
proveedores se mantendrán competitivos en los precios. 
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Calidad, que esta no dependa de la inspección al momento que llega el material, sino 
que la calidad ya esté asegurada antes de su llegada. Asimismo, el autor Alcalde (2008), 
expresa que la calidad depende del uso que se le desea dar a un producto, es decir para 
aquello que desea el cliente. Implica el poder satisfacer las necesidades de los 
consumidores y tratar de superar sus expectativas. De acuerdo a Cuatrecasas (2012), es 
el conjunto de características que posee un producto o servicio cuya finalidad es la 
satisfacción de los requerimientos y por último la cantidad que son los trámites para que 
las compras sean mínimas, las cantidades sean pequeñas, constantes y fijas así los 
proveedores estarán estimulados a envolver cantidades exactas. 
 
Asimismo, para proceder a elabora la propuesta de mejora se han tenido en cuenta los 
aspectos de las compras justo a tiempo los cuales permitirán seleccionar y evaluar a los 
futuros proveedores para que puedan contar con mejores servicios, se realizaran los 
respectivos documentos de gestión para el área de almacén para así asegurar la calidad 













IV.  DISCUSIÓN 
Como parte de esta investigación se tuvo que diagnosticar la situación actual de la 
empresa y para dar respuesta a este objetivo se observó y analizo la información 
recolectada acerca de los procesos y actividades relacionadas al control del almacén, 
además de datos históricos proporcionados por la empresa. 
En donde se observó cierto desorden en el almacén debido al mal almacenamiento, 
deficiencias en la gestión de compras y sus documentos de gestión. Con toda esta 
información se pudo determinar cuáles eran los factores críticos para poder desarrollar 
la propuesta utilizando la herramienta Justo a Tiempo. 
 
Aspectos que inciden en la investigación del autor Mendoza (2013), titulada “Justo a 
Tiempo como herramienta para mejorar el servicio al cliente en empresas 
comercializadoras de equipo de cómputo de la ciudad de Quetzaltenango”, en la que 
concluye que la implementación del Justo a Tiempo en los departamentos de ventas y 
servicio al cliente, permitieron contar con una mejor organización y aprovechar sus 
recursos. 
 
Asimismo, el autor Pulla (2013), en su investigación titulada “Propuesta de un sistema 
de programación de la producción justo a tiempo en la fábrica de alimentos “La 
Italiana”, Llego a la conclusión que toda empresa innovadora necesita que sus procesos 
sean analizados con otro enfoque, por ello se basó en la herramienta Justo a Tiempo 
para mejorar su producción, el desempeño del personal y que esto sea sostenible en el 
tiempo. 
 
También el autor Gonzales (2009), en su investigación titulada Reducción de 
inventarios en la empresa Automatic Transmissions Company donde incide que es 
mejor contar con el menor nivel de inventarios y ser más competentes, asimismo hace 
mención del uso de la herramienta Justo a tiempo, la cual puede ser utilizada en las 








Los aspectos seleccionados fueron compras justo a tiempo, tomando como referencia al 
autor Hay (2005), de su libro Justo a Tiempo porque fueron la base para el desarrollo de 
la propuesta. 
 
El modelo de la propuesta que ofreció la investigación acoge las teorías basadas en las 
compras Justo a tiempo con tres enfoques que son los proveedores, la calidad y la 
cantidad, que de manera individual no otorgarían los beneficios que se esperan obtener. 
El autor Hay (2005), expresa que las compras justo a tiempo minimizan el tiempo que 















V.  CONCLUSIONES 
 
1. Efectivamente en los últimos 5 años la empresa ha tenido problemas en las 
compras siendo el año 2016 quien tuvo el importe más elevado de S/ 341,050.00 
soles, debido a la mala gestión al realizar las compras. Esto ocasiono duplicidad 
en los materiales y desorden en el almacén. 
 
2. Los aspectos seleccionados de la herramienta justo a tiempo fue las compras 
justo a tiempo, que a su vez consto de tres dimensiones proveedores, calidad y 
cantidad que fueron aplicados en la propuesta. 
 
3. La propuesta de mejora se basó en la selección y evaluación de los proveedores, 
también se elaboraron los manuales de función para el área de almacén y sus 
respectivos procedimientos y además se propuso tener acuerdos con los 







VI.  RECOMENDACIONES 
 
El jefe de almacén deberá seleccionar y evaluar constantemente a los 
proveedores en la empresa La Precisión de esa manera se puedan generar 
órdenes de compra a confianza, se minimizan compras de emergencia, se evita la 
duplicidad en los materiales y se reduce el riesgo de deterioro de la calidad en 
los productos adquiridos. 
 
El jefe de almacén deberá tener en cuenta los aspectos de las compras Justo a 
Tiempo para seleccionar, evaluar y llegar a acuerdos con los futuros proveedores 
para ser aplicados en la propuesta. 
 
El gerente debería Implementar la propuesta de la herramienta Justo a Tiempo 
para mejorar el control del almacén en la empresa la Precisión, teniendo presente 














VII.  PROPUESTA 
 
"Propuesta de la herramienta Justo a Tiempo para mejorar el Control de Almacén 
en la empresa La Precisión E.I.R.L" 
 
Generalidades 
Después de haber realizado el diagnóstico y encontrado los factores críticos de la 
situación actual de la empresa La Precisión se pudo observar que las actividades que 
involucran el mal control de almacén son las deficiencias que tienen al no contar con los 
procedimientos o manuales para una buena gestión de compras, control de almacén y el 
área de almacén no cuenta con su manual de funciones. Tampoco cuentan con 
proveedores estratégicos y muchas veces tienen que realizar compras de emergencia. 
 
Por todo lo antes mencionado se propone las compras Justo a Tiempo, mediante la cual 
podrá seleccionar y evaluar a los proveedores, también crear los respectivos documentos 
de gestión necesarios para mejorar el control de almacén. 
   
Objetivos 
General 
Identificar adecuadamente los materiales mediante adquisición concertada que 
signifique minimizar recursos económicos de la empresa, considerando los aspectos de 
las compras justo a tiempo como proveedores, calidad y cantidad. 
Específicos 
 Evaluar y seleccionar a los proveedores que ofrezcan servicios competitivos de 
acuerdo a los interese de la empresa. 
 Realizar los documentos de gestión para el área de almacén y así asegurar la 
calidad de los productos adquiridos. 
 Determinar cómo serán las cantidades de los pedidos que se solicitarán a los 
proveedores. 
Normativa 
 La norma ISO 9001:2015 (Organización Internacional de Estandarización) 
publicada el 23 de septiembre de 2015. 
Según Yáñez (2008), expresa que los beneficios que la norma ISO 9001 
representa para una organización son mejora continua de la calidad, 
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transparencia en sus procesos, integración del trabajo, adquisición de insumos 
acorde a con las necesidades, una ventaja competitiva y un incremento en las 
oportunidades de ventas. 




El desarrollo de la propuesta de la herramienta justo a tiempo para mejorar el control de 
almacén, comprenderá solo para la gerencia y el personal relacionado al almacén. 
Teniendo en cuenta los aspectos de las compras justo a tiempo tales como proveedores, 
calidad y cantidad. 
Desarrollo de la propuesta 
La propuesta se desarrolló tomando en cuenta los aspectos de las Compras Justo a 
Tiempo, los cuales son: 
1. Proveedor  
Heredia (2013), son los encargados del abastecimiento directo con la empresa ya 
sea de un bien o servicio y que influye que la producción sea de calidad. 
 
Tabla 2: Características de los proveedores 
 






Evaluación del proveedor 
Estas serán continúas partiendo de su selección y continuará con evaluaciones 
trimestrales (según entregas recibidas), con el fin de garantizar la mejora continua de la 
empresa. 
Los puntos a evaluar serán los siguientes:  
 Cumplimiento del proveedor con respecto a los competidores.  
 Desempeño en relación a la calidad del producto, entrega, precio, y repuesta a 
posibles problemas.  
 Capacidad para proporcionar los productos solicitados, en las condiciones 
establecidas.  
 Contestación del proveedor a solicitudes de presupuestos, consultas y ofertas.  
 Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes.  
Selección de proveedores  
Para seleccionar a los proveedores se elaboró una matriz de ponderación con los 
factores a tener en cuenta, con el fin de evaluar calidad, precio, tiempos de entrega, 
forma de pago, capacidad de abastecimiento entre otros. 
Se les asignará un puntaje único que permitan comparar las variables anteriormente 
mencionadas en función a las valoraciones que se determinen ante las propuestas 
otorgadas por cada proveedor. 
Asimismo, los criterios de la selección serán en base a multivariables, es decir estará 
sujeto a la combinación en el cumplimiento de las mismas para contar con una buena 
relación comercial. 
Los criterios de mayor relevancia son: 
Tabla 3: Criterios a obtener en cuenta para la selección de proveedores 
Criterios Principales Criterios de apoyo 
• Puntualidad en la entrega 
• Tiempo de entrega 
• Precio 
• La calidad de sus productos 
• ubicación geográfica 
• El servicio después de la venta 
• La capacidad de producción 
• Condiciones (forma de pago, descuentos, 
despacho reclamos, devoluciones) 
• Experiencia y reconocimiento en el medio 
• Apoyo en la publicidad. 
• Imagen en sus marcas 
• Recursos técnicos y tecnología 
• Estructura y experiencia en su fuerza de 
ventas 
• Asesoría en la distribución de sus productos 
• Naturaleza del proveedor (distribuidor, 
fabricante). 
Fuente: Elaboración propia 
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Metodología para la selección de proveedores  
La matriz de ponderación de proveedores estará dirigida en función a los factores 
críticos antes mencionados. 
Pasos a seguir:  
 Determinar los puntajes y calificación.  
 Detectar los factores críticos de compra.  
 Obtener el puntaje ponderado de cada factor crítico, se multiplica el puntaje de 
la calificación por el porcentaje de ponderación de cada factor.  
 Se sumarán los puntajes de los factores y se selecciona al proveedor que llegue a 
obtener el mayor puntaje.  
 Al finalizar se escoge al proveedor cuyo puntaje sea mayor. La suma de estos 
puntajes debe ser 100%.  
 








 Fuente: Elaboración propia. 
 
     Tabla 5: Ponderado de factores críticos 
 Factores Críticos Ponderado 
La Calidad 25% 
El Tiempo de entrega 25% 
Precio 20% 
La Capacidad de producción 15% 
Ubicación 15% 
TOTAL 100% 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Calificación Puntaje 




Muy malo 0 
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A continuación, se propondrá la comparación de tres proveedores para un material que 
compran en la empresa La Precisión. 
 
Tabla 6: Comparación de proveedores para planchas de 3/16" 
 




 Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 7: Matriz de selección de proveedores para planchas de 3/16" 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con los puntajes obtenidos después de haber realizado la calificación y procesado los 
datos con sus respectivas ponderaciones, se procede a escoger al proveedor Amseq 
quien obtuvo una puntuación de 8.4, superior al de los competidores.  
 
a) Evaluación del desempeño de proveedores seleccionados  
La evaluación del proveedor seleccionado se realizará de manera trimestral y por cada 
entrega recibida. 
Denominación Proveedor 




























































































































defec B 8 2.0 
0.5% 
defec. MB 10 2.5 
1% 
defec B 8 2.0 
Precio 25% 320 R 5 1.3 310 B 8 2.0 317 B 8 2.0 
Tiempo de 
entrega 20% 3 día M 1 0.2 1 día B 8 1.6 2 días B 8 1.6 
Capacidad de 
producción 15% 80% B 8 1.2 50% E 10 1.5 70% B 8 1.2 
Ubicación 15% 
121 
km R 5 0.8 121 km R 5 0.8 
121 
km R 5 0.8 
Total         5.4       8.4       7.6 
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Las evaluaciones que se realicen deben ser registrada, que estas puedan ser medibles o 
expresadas de manera cuantitativa. Esto permitirá analizar el desempeño de los 
proveedores a lo largo del tiempo.  
El diseño para realizar esta evaluación estará determinado por la siguiente forma:  
• Establecer el objetivo: determinar la continuidad del servicio de los proveedores 
ya seleccionados con anterioridad. 
 
Tabla 8: Indicadores para evaluar a proveedores seleccionados 
INDICADOR CÁLCULO 
 
Unidades calculadas sin defectos por 
pedido 
 
Unidades entregadas sin defectos por pedido 𝑥 100% 
Total, de Unidades entregadas por pedido  
 
 
Cumplimiento en los plazos de entrega 
 
Número de Entregas realizadas oportunamente 𝑥 100% 
Número de Total de Entregas  
 
 
Cumplimiento de precios pactados 
 
Número de veces que se cumplieron los precios 𝑥 100% 
Total, de pedido facturados  
 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
• Establecer estándares para cada Indicador (Periodo de evaluación, punto de 
referencias, tolerancias)  
Los proveedores se evaluarán y esta se realizará en cada pedido, además se 
aceptará un porcentaje mínimo de cumplimiento para cada indicador. Estará 
determinado de la siguiente manera: 
 Unidades entregadas sin defecto por pedido >= 90%  
 Cumplimiento de los Plazos de Entrega >= 95%  
 Cumplimiento de Precios Pactados >= 95%  
 
• Se le hará seguimiento al desempeño de los proveedores mediante el uso de los 
indicadores, con la finalidad de conocer el perfil de estos y al finalizar el año 




Si se habla de calidad, son todas las características adheridas a un producto, entonces si 
se desea mantener todas estas es necesario contar con las técnicas o procedimientos 
necesarios para mantenerlas, de esa forma se pueda asegurar la calidad del producto 
comprado desde que es entregado por el proveedor hasta que es utilizado en algún 
proyecto este seguirá contando con la misma calidad que fue recibido. De esa manera la 
empresa obtendrá lo que espera de  los productos comprados. 
Por lo antes mencionados se han creado los siguientes documentos de gestión. 
 
Manual de organización funciones (MOF), del área de almacén. 
Es un documento que toda empresa debe elaborar cuya finalidad es determinar las 
funciones y responsabilidades del personal que labora en la empresa organización. 
La empresa La Precisión no cuenta con un Manual de Funciones para el área de 
almacén, es por tal motivo que se propone realizar el manual para cada personal que 
trabaja dentro de los procesos de almacén, como el Jefe de Almacén, Asistente de 
Almacén. 
 
a. Manual de organización y funciones.  
Tabla 9: Cargos propuestos a elaborar en el área de almacén 
N° Área de la organización Cargo Total 
 















Tabla 10 : Manual de organización de funciones del jefe de almacén 






MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 
FICHA DE CARGO 
CARGO JEFE DE ALMACÉN 
ARÉA DE LA ORGANIZACIÓN ALMACÉN 
DEPENDENCIA GERENTE GENERAL 
 
PERFIL DEL PUESTO: 
Educación:  
• Ingeniero Industrial o Carrera afín 
• Conocimientos en manejo de inventarios.  
Experiencia:  
• Mínima de (02) años en el manejo de las existencias en el área de almacén.  
 
Capacidades, habilidades y actitudes  
• Capacidad de Liderazgo  
• Capacidad de análisis y de organización.  
• Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
• Manejo de sistemas informáticos.  
• Valores: Honestidad, responsabilidad, puntualidad.  
 
FUNCIONES DEL CARGO  
• Organizar y coordinar las actividades del almacén. 
• Dar la conformidad de las actividades de su equipo de trabajo. 
• Realizar la gestión de compras.  
• Firmar todos los documentos relacionados con la autorización y gestión de las entradas y 
salidas de las existencias, para así dar la conformidad.  
• Realizar mensualmente el control de las existencias  
• Supervisar que el kardex este actualizado.  









MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 
FICHA DE CARGO 
CARGO ASISTENTE DE ALMACÉN 
ARÉA DE LA ORGANIZACIÓN ALMACÉN 
DEPENDENCIA JEFE DE ALMACÉN 
 
PERFIL DEL PUESTO: 
Educación:  
• Técnico profesional en computación o contabilidad 
• Conocimientos en manejo de inventarios.  
Experiencia:  
• Mínima de (01) año en el manejo de las existencias en el área de almacén.  
 
Capacidades, habilidades y actitudes  
• Capacidad de Liderazgo  
• Capacidad de análisis y de organización.  
• Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.  
• Manejo de sistemas informáticos.  
• Valores: Honestidad, responsabilidad, puntualidad.  
 
FUNCIONES DEL CARGO  
• Apoyar en el control permanente de las existencias.  
• Verificar que la documentación de la entrada y salida de las existencias sea la correcta y 
necesaria.  
• Apoyar en la realización de los kardex de cada uno de los materiales.  
• Registro de las entradas y salidas.  
• Realizar una vez por mes el conteo (inventario), para ver si es igual a los saldos del 
Kardex 
• Apoyar en la recepción de las existencias.  
• Mantiene en orden el sitio de trabajo reportando cualquier anomalía. 
 
 






b. Procedimiento para la gestión de Compras 
Se aplicará a todas las áreas de la empresa la Precisión que requieran de alguna compra 
de producto y específicamente de aquellos que deben cumplir con los requerimientos 































    Figura 5: Orden de compra 














  Figura 6: Vale de salida de material 









c. Procedimiento de Almacén  
Es el documento que tendrá los pasos a seguir con lo relacionado al control de almacén, 
de esta manera se asegura que los materiales que ingresen y se almacenen cumplan con 



































      Figura 7: Proceso de recepción de materiales  
































        Figura 8: Proceso de recepción de almacenamiento 










d. Tarjetas de identificación de los materiales  
Las tarjetas facilitarán la localización de los materiales, se debe clasificar los artículos 
en base a un sistema que permita el almacenaje adecuado y un mejor control de las 














Figura 9: Tarjeta de identificación de materiales 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.  Cantidad 
Se propone lo siguiente: 
 Crear acuerdos o contratos con los proveedores de preferencia a largo plazo de 
esta forma se creará el vínculo de confianza y así también se mantendrán los 
acuerdos establecidos como el precio de los productos. 
 Utilizar las órdenes de compra que autoricen a un proveedor a suministrar cierta 
cantidad de material durante un periodo, así el proveedor mantiene el inventario 
en lugar del comprador. 
 Que las cantidades entregadas sean pequeñas, constantes y fijas así los 
proveedores estarán estimulados a envolver cantidades exactas, pero que al 




















Cuadernos de apuntes unidad 
2 4.50 9.00 
Lapiceros unidad 
6 2.00 12.00 
Tintas para impresora unidad 
4 30.00 120.00 
Hojas A-4 unidad 
1 15.00 15.00 
Folder manila con fastener unidad 
4 1.00 4.00 
Perforador unidad 
1 22.00 22.00 
Alquiler de laptop unidad 
1 1,400.00 1,400.00 
Alquiler de proyector unidad 
1 1,000.00 1,000.00 
USB 16 GB unidad 




Confección de tarjetas   
200 3.00 600.00 
Plumones indelebles   
12 2.50 30.00 
Correctores   
6 2.00 12.00 
Micas   
200 1.00 200.00 
Chinches (caja x 50 unid.)   
4 2.00 8.00 
3 
SERVICIOS             
(3 meses) 
Internet   1 
198.00 198.00 
Energía eléctrica   1 
220.00 220.00 





Honorarios de proyectista           
( 3 meses)   1 
9,000.00 9,000.00 
Honorarios por confección de 
manuales y formatos 
  2 
1,200.00 2,400.00 






Cronograma de Actividades 
Las fechas tentativas de cumplimiento de la propuesta de mejora, están determinadas en 
las siguiente Tabla; las mismas que son flexibles y pueden ser modificadas de acuerdo a 
las necesidades y planificación de la gerencia.  
 
Tabla 13: Cronograma de actividades 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ÍTEM ACTIVIDAD 
MESES 
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Reunión con gerente de la empresa                         
2 Reunión con el personal                          
3 Realizar la recolección de datos de los proveedores                         
4 Elaborar manuales para el área de almacén                         
5 Elaborar formatos                         
6 Elaborar tarjetas de identificación                         
7 Capacitaciones                         
8 Impresión y pegado de tarjetas                         
Fuente: Elaboración propia. 
 
Plan de Capacitación 
1. Objetivo 
Preparar al personal del área de almacén para la ejecución eficiente de sus 
responsabilidades que asuman en sus puestos. 
2. Alcance 
El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que trabaja 
en el área de almacén de la empresa La Precisión. 
3. Temas de Capacitación 
3.1 Procedimientos de control de almacén 
3.2 Ingreso y salida de materiales 
3.3 llenado de nuevos formatos para el control de almacén 
4.    Recursos 
4.1 Humanos:  




Infraestructura. - Las actividades de capacitación se desarrollarán en ambientes 
adecuados proporcionados por la gerencia de la empresa. 
 
Mobiliario, equipo y otros. - está conformado por sillas y mesas de trabajo, 
pizarra, plumones, proyector y ventilación adecuada. 
 
Evaluación 
La Evaluación es un proceso que debe realizarse en distintos momentos, desde el inicio 
de la capacitación, durante y al finalizar. Es un proceso sistemático para valorar la 
efectividad y/o la eficiencia de los esfuerzos de la formación. 
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Anexo 02: Instrumento de Investigación 
                 Instrumento de Recolección de Información 
 



























Anexo 03: Validación de Instrumento de Investigación 







































































        Figura 10: Diagrama del proceso actual de recepción 






























      























































Anexo 10: Autorización de la versión final del Trabajo de Investigación 
 
